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В электронном  синхротроне на энергию  в 1500 М э в  Н И И  ЯФ Э А  
ввод пуцка в кам еру д ля  ускорения о сущ ествляется  на круговом  
у ч а с тк е , причем действие рассеянного магнитного поля и магнитного 
поля в межполю сном пространстве ком пенсируется конденсатором
плоской формы (и нф лекто р о м ), со с­
тоящ им  из н еско льки х пластин .
В  работе [1] показано, что при 
вы соких эн е р ги ях ин ж екти р уем ы х час­
тиц  тр акт  инж екции синхротрона 
необходимо рассчитать с учетом  ко ­
нечного значения эм иттанса п уч ка . 
При этом возникает задача: построить 
изображ ение инф лектора пластин на 
фазовой плоскости . В данной статье  
рассмотрено изображ ение и преобра­
зование на фазовой плоскости щ ел е­
вы х диаф рагм , а затем показано, что 
с точки  зрения пропускной способ­
ности инфлектор эквивалентен  двум 
щ елевым диаф рагм ам , одна из ко то ­
р ы х располож ена на в хо де , д р у га я  — 
на вы ходе инф лектора.
Щ елевая диафрагм а изображ ается 
на фазовой плоскости  парой парал­
л е л ьн ы х  п р ям ы х. П реобразование точек в фазовом пространстве я в ­
л я е тся  линейным и описы вается выраж ением [2 ]:
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Рис. І. Изображение на фазовой 
плоскости щелевой диафрагмы
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у — продольная координата ;
x  (у )  и а '  (у )  — отклонение и уго л  наклона частицы относительно 
оптической оси;
а  (У)» Ь  ( у ) ,  с  ( у ) ,  d  ( у )  — коэф ф ициенты , хар актер изую щ ие действие
преобразую щ их устр о й ств .
Рассм отрим , как соотнош ение (1 ) преобразует пару пар аллельны х 
п рям ы х линий . Щ елевая  диаф рагм а , симметрично располож енная от-
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носительно оптической оси, изображ ается  на фазовой плоскости  парой 
вер ти кальн ы х линий A 1A 2 (р ис . 2 , а)  при данном значении продоль­
ной координаты . При др уго м  значении продольной координаты  л и ­
нии A 1A2 преобразую тся в пару п ар аллельн ы х ли ни й , ха р а к те р и ­
з у е м ы х  относительны м и числами ( т ,  л ) ,  как  показано на рис. 2 , б .  
П реобразование о сущ е ств л я е тся  согласно  выраж ению
“ = л ( * а Ѵ . . .  (2)
п  Vft0 /
где
т .,«  — относительны е числа, хар актер и зую щ и е точки  пересечения 
п р ям ы х с осями координат;
А  =  ( а  +  — матрица преобразования.
Рис. 2. Изображение на фазовой плоскости щелевой ди­
афрагмы при значении продольной координаты: а) в 
месте ее установки у =  Уо), б) при другом значении 
продольной координаты (у =  у\)
Д ве  параллельны е щ елевы е диаф р агм ы , располож енны е на н еко ­
тором расстоянии одна от д р у го й , изображ аю тся в фазовой плоскости  
в систем е координат второй диаф рагм ы  д в ум я  парами пар аллельн ы х 
п р ям ы х .
П редставим  пластины  инф лектора как р яд  щ елевы х ди аф р агм , 
р асп о ло ж ен н ы х на некотором расстоянии д р у г  от д р у га , причем п ер ­
вая диаф рагм а располож ена на входе ин ф лекто ра , п о сл е д н яя — на 
в ы хо д е . П у с ть  число диаф рагм  равно тр ем , вторая диаф рагм а р асп о ­
ло ж ен а  в середине инф лекто ра , длина которого равна /. В  систем е 
координат второй диаф рагм ы  первая и вторая диаф рагм ы  изобр аж а­
ю тся на фазовой' плоскости  в виде параллелограм м а, показанного  
на рис. 3 , а .  П о соотнош ению  (2 ) определяем , что прямые B C  и A D
п ер есекаю тся  с осями координат в то ч к а х  ( + —, ОV  (о, —— ) . Пре-
V « о  / V  I n 0 )  
образуем  параллелограм м , представленны й на рис. 3 , а , от второй 
диаф рагм ы  к тр етьей , т . е. к в ы хо д у  инф лектора , и сп о льзуя  соотн о­
ш ение ( 2 ) .  П реобразованны й параллелограмм изображ ен на рис. 3 , 6 .  
П р ям ы е B 1B 2 и D 1D 2 являю тся  изображ ением диаф р агм ы , р асп о ло ­
ж енной на вы ходе ин ф лекто ра . П олезной площ адью  на фазовой п ло ­
ско сти  очевидно я в л я е тся  параллелограмм B 1 B 1D 2 D 1 . Н етр уд н о  зам е­
т и ть , что ко н ф и гур ац и я  это го  параллелограм м а обусловлена то лько  
полож ением  входной и вы ходной диаф р агм .
1 0 3
М ы придем к тако м у ж е вы воду , если увеличим  число диаф рагм  
и будем  последовательно  вы полнять  преобразование от одной д и а ф ­
рагм ы  к д р у го й . Таким  образом , с то ч ки  зрения пропускной способ-
Рис. 3. Изображение на фазовой плоскости: а) двѵх диафрагм,
/
отстоящих на расстоянии друг от друга, в месте установки
второй диафрагмы; б) трех диафрагм в месте установки третьей
диафрагмы
ности пластины  инф лектора с л е д у е т  рассм атривать как две щ елевы е 
ди аф р агм ы , одна из ко то р ы х располож ена на входе инф лекто ра , 
а д р у га я  — на в ы хо д е .
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